



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inar, Faculty of H
istory, T
rinity College
D
ublin（D
ublin,Ireland
）,2Feb.2020
〇
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
研
究
代
表
者
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
国
際
共
同
研
究
加
速
基
金
〈
国
際
共
同
研
究
強
化
Ａ
〉）「
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
大
衆
出
版
・
法
・
初
期
公
共
圏
」、
二
〇
一
八
〜
二
〇
二
〇
年
度
）
・
研
究
代
表
者
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ｃ
）「
近
世
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
大
衆
出
版
と
政
治
文
化
」、
二
〇
一
八
〜
二
〇
二
〇
年
度
）
・
研
究
分
担
者
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ａ
）「
歴
史
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
主
権
概
念
の
批
判
的
再
構
築
」（
研
究
代
表
者
・
古
谷
大
四
四
六
輔
〔
大
阪
大
学
〕、
二
〇
一
七
〜
二
〇
二
〇
年
度
）
・
研
究
分
担
者
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ｂ
）「
公
論
と
暴
力
─
革
命
の
比
較
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
三
谷
博
〔
東
洋
文
庫
〕、
二
〇
一
九
〜
二
〇
二
三
年
度
）
・
研
究
分
担
者
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ｂ
）「
イ
ギ
リ
ス
宗
教
改
革
と
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
国
家
」
再
考　
イ
ギ
リ
ス
の
統
合
と
分
離
の
淵
源
を
探
る
」（
研
究
代
表
者
・
山
本
信
太
郎
〔
神
奈
川
大
学
〕、
二
〇
二
〇
〜
二
〇
二
二
年
度
）
学
会
活
動
白
山
史
学
会
、
史
学
会
、
西
洋
史
学
会
、
都
市
史
学
会
、
歴
史
学
研
究
会
教
育
活
動
◯
学
内
英
語
Ⅰ
Ｂ
⑥
⑦
、
西
洋
史
史
料
研
究
Ｂ
②
、
西
洋
史
学
演
習
Ａ
／
Ｂ
⑦
、
西
洋
史
学
卒
論
演
習
Ａ
／
Ｂ
④
（
以
上
、
学
部
）、
西
洋
史
学
特
論
Ⅲ
Ａ
／
Ｂ
、
西
洋
史
学
演
習
Ⅲ
Ａ
／
Ｂ
（
以
上
、
大
学
院
）
◯
学
外
日
本
女
子
大
学
大
学
院
（
非
常
勤
講
師
）
西
洋
西
洋
史
特
殊
研
究
Ⅲ
─
２
（
西
洋
近
代
史
特
論
）
大
学
・
学
部
・
管
理
活
動
・
外
国
語
委
員
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
村　
田　
奈
々
子　
教
授
研
究
活
動
〇
論
考
・「
記
憶
と
歴
史
─
一
九
二
二
年
の
ギ
リ
シ
ア
系
正
教
徒
難
民
の
ス
ミ
ル
ナ
脱
出
と
日
本
船
を
め
ぐ
っ
て
」
単
著　
二
○
二
○
年
三
月
一
五
日
『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
科
篇
四
五
号
（
一
五
七
〜
二
〇
四
頁
）
・「
ギ
リ
シ
ャ
」
単
著　
坂
井
一
成
・
八
十
田
博
人
編
『
よ
く
わ
か
る
Ｅ
Ｕ
政
治
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
二
〇
年
）（
一
三
八
〜
一
三
九
頁
）
〇
寄
稿
・「
近
代
ギ
リ
シ
ア
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
単
著
『
歴
史
と
地
理
』
七
三
二
号（
二
〇
二
〇
年
五
月
号
）（
六
五
〜
六
八
頁
）
〇
講
演
・“T
heChristianPopulationD
oom
edatSm
yrna:A
N
arrative
oftheJapaneseRescueO
perationin1922”CanonH
ouse
O
ffi
ceBuilding,W
ashingtonD
C,U
SA

二
○
二
○
年
三
月
一
一
日
・“Sm
yrnain1922:A
nA
ttem
pttoConstructaN
arrativeof
theJapaneseR
escueO
perationofG
reekR
efugees”
Georgetow
nU
niversity,W
ashingtonD
C,U
SA

二
〇
二
〇
年
三
月
一
六
日
〇
調
査
活
動
四
四
七
・
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金（
基
盤
研
究（
Ｃ
）（
一
般
）「
人
間
の
記
憶
・
歴
史
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
住
民
交
換
」（
研
究
代
表
者
）
学
会
活
動
白
山
史
学
会
、
日
本
西
洋
史
学
会
、
史
学
会
、
日
本
中
東
学
会
、
日
本
政
治
学
会
、
日
本
Ｅ
Ｕ
学
会
、
地
中
海
学
会
、
東
欧
史
研
究
会
、
歴
史
学
研
究
会
教
育
活
動
○
学
内
西
洋
史
史
料
研
究
Ａ
／
Ｂ
③
、
西
洋
史
学
卒
論
演
習
Ａ
／
Ｂ
④
、
西
洋
史
概
説
Ａ
／
Ｂ
（
以
上
、
学
部
）、
西
洋
史
学
演
習
Ⅳ
Ａ
／
Ｂ
、
西
洋
史
学
特
論
Ⅳ
Ａ
／
Ｂ
、
文
献
研
究
（
西
洋
）
Ａ
／
Ｂ
（
以
上
、
大
学
院
）
○
学
外
東
京
外
国
語
大
学
（
非
常
勤
講
師
）「
世
界
の
こ
と
ば
─
─
現
代
ギ
リ
シ
ア
語
」
大
学
・
学
部
・
管
理
活
動
・
副
学
長
・
高
等
教
育
推
進
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
タ
ー
長
・
高
等
教
育
推
進
委
員
会
委
員
長
・
教
学
検
討
委
員
会
委
員
・
Ｉ
Ｒ
室
運
営
委
員
会
委
員
・
遠
隔
授
業
の
高
度
化
と
質
保
証
に
係
る
将
来
構
想
検
討
会
議
座
長
・
二
〇
二
〇
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
連
携
事
業
推
進
委
員
会
委
員
・
国
際
連
携
推
進
委
員
会
委
員
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
委
員
会
委
員
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
委
員
